











11 Diario se sirve gratuitamente á los Lato dilaspoailleicraaehol• laamertiails eta coste »tétrico,
suscriptores de la (Legislación, tienen cartareer precirptiso.
SUMARIO
Itealers órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL..Dispone quo al nombrarse cualquier comisión del
servicio so exprese el tiempo por la que se contiere.—Aprueba estado de en
trega de mando del «Nueva España».- Dispone se practiquen gestiones para
adquirir un rosario de 10 torpedos.--Resttelve expediente del teniente do na
vío D. J. S. Montojo, concediendo al personal do la escala de tierra del Cuerpo
General gratificación de efectividad.--Gratificación de efectividad al teniente
coronel D. E. Muñoz.—Declara con derecho á la gratificación sobro sus pre
mios al sargento 1.° F. Fuentes.—Destino á los sargentos D. E. Torres yF. del
Itio.—Dispone quo los cabos de Inf." de Marina quo por sor hijos do jefes tí
oficiales continúen en el servicio no sirven compromiso de reengatiche.—Des
tino al maquinista jefe D. R. Lima.- -Publica do m'uy ), subsanados errores, re
Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
laciones de la distribución por secciones del personal de los cuerpos de Con
tramaestres y Condestables.—Ascenso del contrizmaestre J. Riveira.—Dispone
no anuncien dos convocatorias para terceros maquinistas.--Dispone la apertu
ra para el próximo enero de la Escuela de Maquinistas, oon lo demás qua ex
presa.—Dispone qtte el 41.io de la Plata, pase á '2.* situación, reserva do 2.°
grado.—Dispone la elaboración de varias pólvoras que deben sor entrega
das antes do fin de año.
SERVICIOS AUXILIARES. -Baja por retiro del oficial 1.° de Secciones do Ar
chivo D. J. Vélez.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Aclara varios extremos sobre aplicación de la ley de






Circ./dar.- -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que en lo sucesivo, al designar para
comisión especial á cualquier indivíduo de lcH cuer
pos de la Armada, deberá expresarse concretamente
el tiempo por la que se confiere, que en ningun caso
podrá ser mayor de dos meses, sin perjuicio de que
al terminar este plazo pueda irse prorrogando suce
sivamente sí las necesidades del servicio lo exigieran,
todo ello dentro de lo que dispone la real orden do
6 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.; Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero Nxeva España, en
Palma de Mallorca, el 23 de agosto último, con mo
tivo de la entrega de mando efectuada por su Co
mandante el teniente de navío de 1. clase D. Eloy
Montero y Santiago, al jefe de igual empleo D. José
González Billón, S. M. el Rey (q, I). g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer se anote en la hoja do ser
vicios del primero cle dichos jefes, á los efectos preve
nidos en el artículo S.' de las instrucciones para las
revistas de inspección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
••■•••
Dkpnesto por real decreto de 30 de agosto último,
se adquiera sin formalidades de subasta, un rosario
de diez torpedos Sat ttIer llarlé, sistema mixto, con sus
accesorios correspondientes, por la cantidad de sesenta
y (le,s. mil quinientos francos, S. M. el ley (g. 1). g.) so
ha servido disponer, que por esa Comisión so prac
tiquen las gestiones necesarias cerca de la referida
casa, para la adquisición de referencia, á cuyo1 efecto es adjunta la copia de la traducción ofl
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vial proyecto de contrato, remitido por los costruc
lores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de septiembre de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
-~41/1F
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Círcular.—Exemo. Sr.: Como resultado de expe
diente incoado á consecuencia de instancia del te
niente de navío de la escala do tierra D. José Satur
nino Montojo y Sánchez-Barcaiztegui, solicitandogra,-
tifhación de efectividad desde la promulgación de la
ley de 7 de enero del año próximú pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes emi
ti:los por el Estado Mayor centea.1, Intendencia gene
ral y Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
resolver quede revocada la real orden de 13 de di
ciembre de 1904, en el sentido de que á partir de la
expresada fecha de la mencionado ley, se abonará
dicha gratificación de efectividad al personal de la
escala de tierra del Cuerpo General la Armada, bajo
las mismas condiciones que se otorga al de la escala
de mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '115 de septiembre de 1909.
JOST FE1111ANDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores ....
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á
bien disponer que á partir del día 1.° de octubre pró
ximo venidero, se abone al teniente coronel de Infan
tería de Marina, D. Enrique Muñoz Sánchez, la gra
tificación de novecientas pesetas anuales, correspon
(!iente á los 10 años de efectividad en su empleo, que
cumplió en 3 del corriente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de septiembre de 1909.
Josg ItItÁN I) 1 Z
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente remi
tido por V. E. en 16 de junio último, relativo á pro_
pu-,.sta formulada por el 2.° batallón del 2." regimiento
de Infantería de Marina, á favor del sargento 1.° de
dicha. unidad, Feliciano Fuentes Valonia, para el dis
frute del aumento de diez pesetas mensuales sobre el
premio del tercer período de reenganche, por haber
cumplido 25 años de servicio con abonos, con arre
glo al párrafo 2.° de la real orden de Guerra de 14 de
enero de 1904, hecha extensiva á Marina por otra de
lo de junio del propio ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central 6 Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer que el referido
sargento tiene derecho á la gratificación para que ha
sido propuesto, conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 5.° del real decreto de 26 ,de noviembre de 1903
(C. L. del Ejército núm. 1(36), real orden de Guerra
de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6) y real orden
de 10 de junio de 1904 (B. O. núm. 68, pág. 670).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se de
vuelva á V. E. la documentación del interesado, para
que por el debido conducto sea remitida nuevamente
á la Intendencia general para su aprobación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, y con inclusión de los mencionados documen
tos, lo manifiesto á, V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ríosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios en con
cepto de agregado al 2.° batallón del 2.° regimiento
de Infantería de Marina, el sargento 2.° de la compa
ñía de ordenanzas, D. Enrique Torres Ortega, y para
cubrir la vacante que esta deja, sea destinado á la
misma, como efectivo, el de igual clase perteneciente
al primer regimiento, Francisco del Pío Ramírez; de
biendo ser pasaportados para sus nuevos destinos á
la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su concimiento y oteo
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Maclriel 15
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
O 7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Circula,'.—Excmo. Sr.: Corno resultado de su carta
oficial de 7 del anterior, remitiendo propuesta de pre
mios de reenganche, hecha por los jefes del 2.° regi
miento de Infantería de Marina, á favor del cabo
José Rodríguez 011ero, por si hubieren de aplicárselo
los beneficios del decreto ley de 1.° de junio do 1877,
toda vez que al Interventor de ese apostadero so le
ofrecen dudas respecto al derecho que pueda tener,
ya que la real orden de 6 de julio último que le con
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cedo la vuelta al Cuerpo, nada dice respecto al par
ticular, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central,
se ha servido declarar que tanto este individuo como
los demás que se encuentren en su caso, al acogerse
á los b3nelicios que establece el are. 206 del regla
mento para la ejecución de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército, que permite á los hijos de je
fes y aticialfs del Ejército ysus asimilados ingresar co
mo voluntarios en los cuerpos que soliciten, sin tiem
po limitado, no sirven compromiso alguno; que las
reales órdenes de Guerra de 7 de junio y 13 de octu
bre de 1906 (DtAnios OFICIALES núms. 120 y 224), de
terminan que los que no tienen reconocido compro
miso de reenganche, no devengarán premio ni plus
de reenganche y que con arreglo á lo previsto en el
párrafo 2.° de la regla 5.a del art. 4.<> del real decreto
de 16 de enero de 1908, no deberá concederse á los
cabos del Cuerpo continuar en el servicio con pre
mio ni sin él y por lo tanto, que este cabo no tiene
opción al premio propuesto y sí únicamente seguir
en filas como hijo de jefe ú oficial, por el tiempo que
le convenga, según el mencionado art. 206 del regla
mento para la ejecución de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército que es lo que se le ha conce
dido en la real orden de 6 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíen
miento y en contestacIón.—Dios guarde á V. E. 'Pu
chos arios.—Madrid 15 de septiembre de 1909.
FERRÁ NDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.. .
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
disponer que el maquinista jefe de la Armada D. Ro
mualdo Lima Quijano, pase á prestar sus servicios
al Estado Mayor del apostadero de Ferrol, á cuyo
destino se incorporará á la brevedad posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de septiembre de 1909.
'TOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol.
CONTRAMAESTRES Y CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en
los estados publicados en la real orden de 5 de julio
último (D. 0. núm. 146), detallando los destinos y per
sonal correspondientes de las secciones de contra
maestres y condestables, aparecen algunos errores y
omisiones, S. M. el Rey(q. D. g.), se ha servido dispo
ner so publiquen de nuevo, subsanadas y corregidas,
las faltas que aparecian en las publicadas.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
que procedan.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro! y Cartagena.




Dish ibución por secciones con arreglo d las plantillas aprobadas























Mayores de primera clase.
Faenas de buques en los tres arsenales...
Trabajos de recorrida en el de Ferrol.....
Mayores de segunda clase.
Conserjes do las Comandancias generales
de los apostaderos
Faenas de recorrida en los arsenales de
Cádiz y Cartagena
Segundo contramaestre del arsenal de Fe
rrol
Conserjes de las Jefaturas de arsenales,do Ingenieros y de armamentos
Patronos do remolcadores de Forro' y Car
tagena
Encargados de las secciones de contra
maestres y cuarteles de marinería




Para el servicio de buquesSegundos de los arsenales de Cádiz y Car
tagena.
Estaciones torpedistas de los apostaderos
yMahón
Museo naval y Reales falltas
Embarcaciones menores, aljibes, dragas,machinas, diques y varaderos
Escuela do Aplicación
Segundos contramaestres.
Para el servicio de buquesEstaciones torpedistas.
Detall de las secciones do contramaestres




Servicio de guardias en los cuarteles do
marinería, do las embarcaciones de las
ayudantías mayores y personal para las
brigadas de depósito y dotaciones fijasdo los arsenales
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Faenas de buques y diques
Recepciones en las puertas de 10-4 arsenales
Comandancia de Marina de Cádiz.
1 Pabellones de la Carraca


























































































Escuelas prácticas de tiro









Estaciones torpedistas de Ferro', Cádiz y.
Cartagena
Estación torpedista de Mahón
Para servicio de buques
Escuela de Electricidad y torpedos (Apli
cación)
Eventualidades




Para servicios de buques









Comandancias de Artillería do Ferro! y
Cartagena
Secciones (Detall).
Laboratorios de Ferrol y Cartagena
Delineantes de los talleres de torpedos









































































Estación torpedista de Mahón
Recepciones en las puertas del arsenal
Eventualidades, auxiliares de laboratorio,
secretarios de causas y servicio do sec
ciones

































Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres, por fallecimiento del se
gundo D. Miguel Nantes Incógnito, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien promover al referido
empleo, al tercer contramaestre José Riveira Peña,
que es el primero en su escala apto para el ascenso,
asignándole la antigüedad de 10 del corriente mes,
fecha siguiente á la en que He produjo dicha vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
MAQUINISTAS SUBUTERNOS
Circztlar.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer se anuncien dos convoca
torias para el 2 Ie enero y 1." de julio de 1910, con
objeto de cubrir en cada una do ellas 20 plazas de
terceros maquinistas de la Armada, con arreglo á lo
que preceptua el punto I." del art. 5.° del vigente re
glamento del Cuerpo, de 27 noviembre de 1890.—Las
solicitudes documentadas se dirigirán á este Ministe
rio por conducto de los Comandantes generales de los
apostaderos y Escuadra, antes de los días 10 de di
ciembre y jumo próximo, respectivamente. — Los
exámenes se efectuarán en el apostadero de Cádiz, de
biendo tener en cuenta los aprendices maquinistas
que obtengan plaza, que quedarán sometidos á las
variaciones que en la organización del Cuerpo intro
duzca el reglamento del mismo, hoy en estudio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicn.
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lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de septiembre de 1909.
JosP I41ER1tÁNlliz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular.—Excmo . S r A propuesta de ese 14-2slado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que, á, fin de cubrir las vacantes que existen
y puedan producirse en el empleo de maquinistas
mayores de 2.fi clase de la Armada, se abra la Escue
la de maquinistas que fue clausurada por real orden
de 1.° de mayo de 1907 (D. O. núm. 108), con arKs,glo
L las bases siguientes:
1•9 1:,1 curso empezará el 2 de enero próximo,
efectuándose los estudios con arreglo al programa
que se publicará oportunamente; y con objeto de po
der designar los alumnos que hayan de efectuado, los
primeros maquinistas que deseen poder obtener en su
día el ascenso, deberán solicitar el pase á la Escuela,
por conducto de los Comandantes generales de apoz.-
taderos y Escuadra, antes del 15 de noviembre del co
rriente año.
A los primeros maquinistas que tienen apro
bados sus estudios para su ascenso á mayores, se les
reserva su derecho al ascenso para cuando hayan
cumplido las condiciones que exige el artículo 8" del
reglamento del Cuerpo.
3•1' Los segundos y tercerosmaquinistas que han
terminado sus estudios para mayores, podrán hacer
uso de los certificados que dispone se los extienda la
real orden de 3 de julio de 1908 (D. O. núm. 149), para
que cuando ascendidos á primeros les corresponda
pasar á la Escuela, la Junta de profesores de la mis
ma, determine en su visita el curso á que deban in
corporarse, y,
4.a A las solicitudes para hacer el curso, se acom
pañará copia .de los informes reservados calificación
del historial y certificados de los comandantes y ma
quinistas, á cuyas órdenes estuvieran, acreditativos de
las condiciones de embarco, conducta y aptitud.
De real ordei . lo digo á V. E para su corocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de septiembre de !909.
Josil RRÁ N D z,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Como resulta 'o de lo expuesto por el
General Jefe del arsenal de la Carraca, en su comuni
cación número 190, de 17 de agosto último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y la intendencia general, ha te
nido á bien disponer que el crucero Río dc la »lata, pa
■■•••••-«
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se á 2.11 situación, reserva de 2." grado, el 15 del co
rriente mes.
De real orden lo digo á V. U. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--.~11•411.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Siendo necesario para atenciones ur
gentes de la Marina, la adquisición de las pólvoras que
se mencionan en la adjunta relación, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer se ordene á
la Sociedad ((Santa Bárbara», la elaboración de las
mismas, significándole que á causa de las circunstan
cias actuales la entrega de las expresadas pólvoras ha
de efectuarse antes de finalizar el año actual, teniendo
en cuenta que en este pedido se halla comprendido el
de 500 kilogramos de pólvora que se ordenó al Inspec
tor de dicha fábrica, en te:egrama de 21 del mes próxi
mo pasado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1909.
JOSÉ FERRÁ NDI z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad «Santa Bárbara»
é Inspector de Marina en esta fábrica.
Relación que 04C cita.
TOTAL. .
1.500 kilogramos pólvora tipo IV
1.500 Íd. íd. tipo III
8(10 íd. id. tipo I
100 íd. íd. tipo D




CUERPO DI SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr : Cumpliendo en el día de hoy la edad
reglamentaria de retiro el oficial I.' del cuerpo de Sec
ciones de Archivos de Marina, D. ,Tosé Vélez Torres,
S. NI. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto
en real orden de 11 de diciembre de 1908 (D'AmoMI
(m. núm 280), ha tenido á bien resolver, que con
esta fecha cause baja en el servicio activo de la Ar
mada, pasando á situación de retirado, con el goce del
haber que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.







Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901. •• • •
CARRETAS 8
PESETAS
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. , . . • . • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 " 1906
• Idem íd. id. íd. Id. 2." 1883
Idem id. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.ft, 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.", 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.", 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.ft, 1898.. .• . . • . , • • • .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Ideni para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886.• • • . •
de las islas Mal,vinas, 1863.. • • • •
de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . .. . :
Idem de las islas Marianas, 1863.
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idein del íd. Atlántico, 1864. • .





• • • • • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . • • • • • • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . , . . . • e • •
Instrucciones para el p Baso del estrecho de an
ka, 1861.. • . . . • • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo I.", 1887 . . .
Idem id. id. id. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. Id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1•ft par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . • •
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . • • • • • . •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • • • • . • • . • • .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • • . • • • . . •
. .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del Id. íd. torno 2.°, 1878. . .
Suplemento al torno 2.°, 1891. . • • • • •
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . •
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , • •
Idem de la costa E. de los Estados Unidos, 1889
ldern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idern en rústica. .
LUM RAIDO MARÍT TIO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 • • • • •
Franciay costas orientales del mar del Norte, 1909.













































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . • • 2,00
Idein de íd. segunda parte, 1896. . • • . 1 ,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. • 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • . . • 2,00
Ideal del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . • • 1,00
Mein de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . 2.0D
Idern de la. costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLAME%TOS REALES
ORDENES Erre.
Ordenanzas generales de la Armado de 1793, to..,
mol.° . •
Wein id. íd. torno 2." . .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . • •
Reales óráenes de generalidad tomo 1•" 1824. .
ídem id. íd. íd. 2.° 1825. .
Idern id. Id. id. 3.° 1820. .
Idern íd. íd. íd. 4.° 1827. .
Idem Id. id. íd. 5.° 1828. .
Idem id. id. íd. 6.° 1829. .
ídem íd. Id. íd. 7•0 1830. .
Idem id.• íd. íii. 8.° 1831. .
Idem íd. íd. íd. 9.° 1832. .
Idem id. - íd. íd. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845. . . . .1
Idem id. 1846. . • . ,
Idem id. 1847 . . i
Idem Id. 1848. • • • .
Idern íd. 1849. • • . .
Idem id. 1850. . .
Idein íd. 1851. .
Idern íd. 1852. . . .
Idern íd. 1884. . . .
Ideal • íd. 1885. . . .
Idern id. 1886. . . .
Idern id. 1887. .
'dem Id. 1888. .
'dem íd. 1889. • • •
Idern íd. 1890. .
Idem íd. 1891. . .
Idern íd. 1892. . . .
Idern id. 1894. • • .
Idem íd 1895. . . .
Idem id. 1890. . • ,
Idem íd. 1897. . .
Idern Id. 1898. . .
'dem Id. 1899. . . • •
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
laArmada,. . • •
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . • • • • . e . .
Idem id. id. en rústica; 1888. • ••
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908.
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
200
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2'00
1,50
15'00
